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? ? ? ? ?
? ? ?
???
? ?
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??????????????????、?????????。?ー?????????????。???、??
???????????????????っ?、?????????????????????????、?
??
? 。 、 ? ?
?
??????????????っ?、??
????????「????????????????????」
?。 ? っ 、。?ー???????????????? ? ??。 ????????????????、 、?（? ??? ?? 、 ）?? ? 、
?????????
??????????????????、??????
????????????、?????????? ?????。
?
? ?
???、?ー????????ュ????
? ? ? ? ? ?
?????????????????。
??、????、?????????????????????????? ? ? 、????? っ????? ? ? 。 、 ???? 、 ?? ? ?? ? ー ????? ? （ ）
????「?????
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???????????????、????「?????」
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??????????
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? ? ? ?
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?????、。?ー?????????????????、????????????????????????
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????、
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? ? 、?ー???????????????????????、??、、 ? ?
?
、 、 ?、
??「?????」? ?? ? 「 」
??、?????????「??????」?????????????????
、
????????????。。?ー????「 ? 」 ????????
?
?ィッ?
?
??ー?????
、 ? ????????。??? 、
（????「???????」）
?
?
???????????、。?ー????????????????、???????????
?? ????????、????、????「??? 」 。
???? 、 ー 。 、 ー 「 」
、
????????????????????
」 、 ??????????っ?
?
の
??????「?
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??????????????????、
????????????。???、
。?ー???????「???
?????ー??????????????????（??）
??
「??????????」?、??「????????????、???????????????????
??
?????????????」??????????ー??っ?、?????????????、???????
??
??「 ? 」 。? ?????、
「?????????????、???????????????????????????
「??????????、????????????????????????????、????
??
?????? 」 。?? 、 。 、。?ー????????? 。 、
「????」?????
?? ????????????????? ??。 、?? 「 ? ?、???? ?? ??「 」 、 、 ? ? ? 。?」?? ? ?????、 、。?ー? ? ?????? 。 。 ー ? 、? ? 、
「????????????
????????????????
? ? ? ?
??????、????????。?????????????
??、?? ? 、 ? 、
??
?、 」 。
「????」????????????、。?ー???
」
?
」
?
????????????????、
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?? ?????????????、????????????????。?ー???????、ュ? ー??????? 、 ?????????。?????????? 、??? 、? ? っ 、 ????????? ??、 。?
??
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? ?
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?
? ? ? ?
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?
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? ?
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???? ?? ????ー????、
????????ー????????、????、
?????????????、???????????、
「???????????????????」?、「???????ィ
」 、 （ ）
?????、
ィ ィ
? ? ? ? ?
、
??ャ?ャ???
? ? ? ? ? ?
?????、
?
???????、????????ー????????っ?、
「?????????????????????」
??
?
????
? ? ?
??
? ? ?
???
。 ???????????????、．、 ? ?。 。 ー 「 」っ 、
??????、
????????????????????。??????ー????ュ???ー
? ? ? ?
? ?????????? 。
??????????????????????、
????。?ー??????「??
??
??????。???????????
????????????
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?
の
?ョ???????」????。???????????、「???????????????」????????????? ? 。 ? ?ー 、「 、?? ??? 、 ?っ?、????、??? 。」?、「 っ 、?? ? 」 、 ?????????????? 。
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? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???
? ?
??
?
??
? ?
ュ????ー?、?????
????????????
?????? 、 、 、 、?? 、 ?????
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??????????????????????????????
? ?
?????????????????、???、??????????????????????????????
?? 。 、 ャッ 。 ー?? ャッ 。 、 。?? ?? 、 ?? ??? ? 。?? 、 、
、、、
?? ?? ?????
? ?
、、、、
?? 、 ?? ??? 。 ?? ? ? ??ー? ? 、 「 」 、 ? 。?ュ? ー 、 ー ー 「 」??。
????ー ???????????????、??????????????????????、??????
???。。?ー??????????????????（??）
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?????ー??????????????????（??）
??????、??????????????????、
????????????????????????
????。?ー???????????????????
??
「????????
????
?
????????、
??
??????ュ????ー?????????????。???、。?ー?????
???? ー????????????、
??????????っ???
ュ ー?????、?????????。?ー??????????????、
????????」? ???。? ッ 、 ?、
?ー?????。
?? ?????、? ? っ ???????? ????、???????????? 」 、?っ ???? 。 ????? 、 ?
??
?? ? 》 ー ? ?、 。 ー 。 ?ー???。?ー?? 、 ー 、
「??ャ????????、?????????????、????????????
???? 」 ー ーーー ー?? ャ ? ? 「
??
?????。??ー??????????????。
???? 。??? 、
?ー?ッ????????????????????っ?????、
??
「??????????????、???
「??
。? ュ ー??、
?っ???????????????
??
?ー?ッ??????????ー????
?????????????
、
??????????????????????。????、
?
ョー?ッ???????
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?、。?ー?????????、???????。???、
???????????????ー?ッ。???????????????????
?、 ー?ッ??? ?????????????????。????????、?? ?っ?、? 、 ??? ????????、??????????? ???????
??
??、? ? ? ? っ? ?? 、
??
ョー ッ。
?
???????????、
。
?ー?ッ????????????????????????、
?ー?ッ。???????????????????????????????????
?、 ????っ ? っ 、 、 ??。 ? ??っ ? っ 、?? っ ? 、 ー ッ 、 っ
??
?。 ??ー?ッ 、 っ?、 ? 、 っ???? ? 、
?ュ????ー?????、????????
。 「
?
ョー?ッ??????????????????、?ー?ッ??????????????
??
?????????????」?、??「???????????????
? 」
?????????????????????、
?ー?ッ?????????
「 ?
す
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?ー?ッ?????
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??
??????、?????????????????????」????。
??
「????????????????????????????、
?? ?
???? 」 。 、。 ー ? 、 ???????????ー?ッ?
????っ??????????、?
?? ?????????っ?????。?????、??????? ー?? 、 ?っ 。?? ? 、。 ー っ ?「 ? 」 っ ?????????? 、 ????? ? っ 、?? 。
???ョー?ッ??????
?????ー?ッ?????、???????????????????????、???????っ?。?ュ
????ー ??? 、
?
??????????????????????????、
?? ???? っ 、 ー ッ 、?? 「 ? 」 ?、 。 ー?? 、 、。 ー ー ッ。?? 、
「????????????、?????????????????、??????
???
?? ー ????????? 」 っ 、 ー っ
???
?? ???? 、 ー 。?? 「 っ 、
、
?????ー??????????????????（??）
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?、????????????????????????????」?????????。??????????「???、????????????????っ?」?、
???
?????? ? 」 。 ュ ー 、
「?????、????????????
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?? ? 、?? 」 ?。?
? ?
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? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ?
? ?
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? ? ?
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? ? ?
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??????????ー???????????、?ィ?ッ?????????????????、
?ー?? ?ッ ー 、「?????ァ??」????ー????????????????????????、「……?? ? 、 ?? ? ? ?っ……… 、 ー ????ョ ? ャ 。 、 ー っ 。?? ー ?? 、 ?っ??、????????ー??、????????? 、?? 。 、?? ??? っ 、 ?? 」 。
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? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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?? ー 、 、 ー?? 。? 、 、 ョ?? ャ 、 ? 、 ????? ? ??、 ? 、 ?? ? ?。 ?
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? ? ?
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????ー?????
?? 、 、 、
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「???????????????ー????????
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? ? ? ?
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? ? ? ?
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?????????。
? ? ? ?
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?????
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?． ??????、??????、?ー?ッ????????????????。??????????、?ュー? ????? ??っ? ? ? ? ー?ッ??????? っ?? 。 ?
????「??????」???、???????????ー??????ィ??、??????????
?? ? 、 ? ? 。
? ? ? ?
? ?
???
? ?
?? ?? ?? 、 っ ????、?????? 、
?
???っ?。??????ャ?、??
?
??
?
?????????????????
?? 、 、 、 ? 、?? ??? ー 、 ? ????、????? っ 。ッュ??ー ???? ー 、 、 ??? 。
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? ? ? ? ?
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? ? ?
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? ? ?
? ? ? ? ?
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? ?
??????
?
? ?
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? ?
?? ?? ????、???? ――? 「 」??????
。?、????????????????????。????????????????????、??????????
?????。「…… ? 、 ? 、? ?? ? 、 、 ?っ 。 ? 、 ……」 。（
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????。?ー????????????、??????????????、
????、???????っ???っ????????。?????????、??????????????、?? 「 」 ? ? ?
?
???「??」???????、
?? ? 。 ??????。?ー??? ? 、?? ? 、 。
??
。?ー??????? ? ?、?????????????? 。 ??????
???? 、
????????????????????、???????????????っ?、??
?? 。?、 、
????＿????????? ? ????
???、??????????、?????????????????????
?? ? 。 、。 ー ??? ? ????????。 ??、? ? ? ? 、?? ??? ?? 、 、?? 、? ? 、?? ?? 。 、 、?? ?? ????? 、 ー っ ?
?
?????ー??????????????????（??）
????????????????
??????????
????っ??
???
「??」????????????
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???、????????????????????????????????、?っ??????????。??? ? 、? ? 、
八
???????、?????????????????????っ?
?、 っ 。 、 ? ?
??
????????????????????????、?????????????????????。?
?? ?、???? 、
??
?」 ?????????、?????????????????。
???????????、?ー??????????????????????????????っ?????
?、?? ? （? ? ） ?「 」 。?、 ? ?? ? 、?。 ? ー ?、?ー ? ?ュ ? ー 、 「 ー 、?? ? ? ?? ? ? 。 、
??
??「 」 ? ? 、 っ 、 」?? 。 ? ?、 、?? 。
??????????????????? ? ? 、 、
??
???? 。
?ー??。?ー????、
?????ー??????????????????（??）
??????????????????、????
?????????っ?。???????
?ー????????????
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?????????????、???? ???。????、
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?????????っ?。??????????????????????????????、???
?。?ー????????ェッ?????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
?っ?。????ャー?????ー??、。?ー??????????????????????????????
??
?? ? ?、?????????????? 、
????、
?????????????????????????、。?ー?????????????????
??
? ? 、 、 ????。 ー 、
??????????????「????」
っ ?? 、
?????????????????、
「????」?????????、
??
????????????、?っ????????????。
????????????、? ?「????」??????????、
????。 ??、 （ ）?? ?? 。 ? ??????????（? ?? ? ャー ィ ）
?????、
???????????????
????????????????????????
????
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???
???? ? 。 ?? ? ? 、、 ? 、
?????????
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?????ー??????????????????（??）
??????????????????っ????、?? ?、
?????、????????????????????????、????????????????、??
?????? っ?。 ??????????? ?、 ?????????????????????、 。 、 ?? 、 、??「 ?」
????、??????????????????????????、???????????（???????????????）????????????
?
????????、??????
??（ ） っ 、
「 ー ????? ?????????………???????、???????????????、
???
???? っ 」 ????。 ? 、「 、 、
???
?? ??? 、 ? っ 」 。 、? ? ? ? ?
? ?
???）?????、
???????????? 、 ? 、 、 っ 。
「?????????????????????
??????、
???????????????、
???
。
????、??????????????? ? 、
???
」 、
「???????????????、?
、 、 ?
????? ???????っ?????。?????????????、???
???????、
? ?
???????????
???
???
?ェッ??????「?????」????
Bb 
?????。 ????????????????????、??????????????????????っ???。????? 、 ? ?、
???
?? ー? っ 」 。 、 ????????????? ?? ??。
?????????「????」?????????????????、
、? 、
???
???ー?????????、???????????????。???、???????????
?? ???? ? ?? 。 ????、???? ー 、????? 。? ??、 ??、?? 、
??????????????????????????、??
???
????????、????????????????????????。
?
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? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
L•R. 
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? ? ?
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? ?
????
(2)
この点については、すでに若干ふれたとこるであるけれども、メルヴィン
•VI
ダーの主張が簡潔で面白い。かれによれ
?、? ?????????????????????????、??????????????????????って、一般的には、需要の大にして供給の稀少なるものの割当は、•
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???????????、??
???。??? 「? 」
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
????。???、?????ー??????????
?????? ? ??。?????、?????、「???????」?????????、?????????。? ? 、 ? 。 ? ?、 ????? ? 。
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? ? ? ?
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「??????????????、?????????????????、??????、???????????????????? ??????????、??????????????」?。
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???????????、????????????????????????????、???????????、???? 、 ? 。 ? 、 ??? 。
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????、??????
つて、そこでは、一八二四年の主従法その他によって、契約破棄等による労働者の逮捕•投獄が可能とされているのであり、???? ? っ 。 。
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「??????」
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? ? ? ? ?
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? ? ? ?
? ? ? ? ?
?、「????????????????、?????????
????????? 、 ?、????????? 」? 。
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???、「???????」、????「??????
?」 ? 、 ?????? ? ?????っ?。
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?????? 、 、 、 、?? 、 ? 、 、?? 、 ? ? っ 。
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?? ? ?
??、????「?ー??ー?
?? 、 ェー 」 っ 、 、?? ?? 、 ?? ? ???? 、 。 ? 、?、 。 、 、?っ?。
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